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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en eí sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dón, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales.y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial, 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859) 
Ministerio de Agricultura 
men regalando el ejeicicio de la caza 
menor. 
Administración Provincia l 
wmision provincial de i ncau tac ión 
le bienes de León.—Anundos. 
TSre/ía de Hacienda de la provin-
Cla de L e ó n . - A n t m d o . 
J^ rito Forestal de L e ó n . - A n unció. 
S Z r ^ provinciaI de S a n i d a d -
provincial de León.— ^Nación ^nuncio. 
eegación provincial de Trabajo 
¡ ^ - C i r c u l a r . 
León l0]38^10.80101! Y Revisión de 
'•^Anuncio. 
^^"íf^^ión de Justicia 
K a c £ r e q a e r i ^ i e n t o . 
^ E S P A Ñ O L 
Í^STE8l0jEjQ|||(¡||lTjljH 
^ S e n t ^ 0 ^ 
í ^ a s t 611 61 111 Año Tr iunfa l 
¡tL^rior la Usas que motivaron en 
1 Íe,lto de l CÍÓn del 
aprove-
a riqueza cinegét ica . 
con las limitaciones derivadas de las 
actuales circunstancias, y atendidas 
en lo posible las peticiones formula-
das por la Asociación General de 
Cazadores y Pescadores, este Minis-
terio, de acuerdo con lo- informado 
por la Jefatura del Servicio Nacional 
de Montes, Caza y Pesca Fluvia l , ha 
tenido a bien disponer: 
Primero.—Se autoriza para el ejer-
cicio de la caza menor, desde el p r i -
mer domingo de Septiembre del co-
rriente año hasta el primer domingo 
de Febrero de 1939, a todos los que 
se hallen provistos de la correspon-
diente licencia. 
No obstante la anterior medida de 
carác te r general, en las Islas Cana-
rias el plazo de du rac ión de la caza 
c o m p r e n d e r á desde el primer do-
mingo de Agosto hasta el ú l t imo do-
mingo del mes de Diciembre del co- j 
rriente año , y en Galicia y las d e m á s 
provincias del l i tora l c an t áb r i co 
desde el tercer domingo de Septiem-
bre hasta el pr imer domingo de Fe-
brero de 1939. 
Todos los domingos mencionados 
se e n t e n d e r á n incluidos en la época 
háb i l de caza. 
Segundo—Las fechas de apertura 
para la caza de codornices, tór to las 
y palomas se rán fijadas en cada pro-
vincia por los Gobernadores civiles, 
previo informe de los Comités pro-
vinciales de Caza y Pesca; pero d i -
chas fechas t e n d r á n que coincidir 
precisamente con un domingo o d ía 
festivo del mes de Agosto. 
Tercero. —Las aves acuá t icas po-
d r á n cazarse hasta el ú l t imo domin -
go de Marzo en las albuferas, r íos y 
terrenos pantanosos. 
La caza con galgos queda autor i -
zada desde el primero de Octubre a l 
primero de Febrero. 
Cuarfo.—Queda prohibido en ge-
neral el uso y transporte de cartu-
chos de caza con bala o postas, lo 
cual se cons ide ra rá como hecho de-
l ic t ivo. 
Para la caza mayor será necesario, 
a d e m á s de la licencia, un permiso 
especial de las Autoridades compe-
tentes, las que p o d r á n concederlo 
con las restricciones que en cada ca-
so juzguen pertinentes. 
Quinto.—L.os Gobernadores civiles 
p o d r á n conceder licencia de uso de 
armas de caza y para cazar solamen-
te a personas de reconocida adhe-
sión al Movimiento Nacional, previa 
la oportuna solicitud, que deberá es-
tar a c o m p a ñ a d a de cerlifioación ne-
gativa de antecedentes pimales, y 
después de examinar cuantos infor-
mes se consideren convenientes en 
cada caso. 
Estas licencias se rán de la clase 
que determina el Decreto de 18 de 
A b r i l de 1932, siendo a d e m á s requi-
sito indispensable que el interesado 
entregue en el Gobierno Civi l res-
pectivo un donativo igual al impor-
te de la licencia, con destino al sub-
sidio pro combatientes. 
Sexto.—Las Autoridades mili tares 
d e t e r m i n a r á n en cada provincia las 
zonas en que pueda ejercitarse ei 
derecho de cazar, quedando faculta-
das dichas Autoridades para modi-
ficar la extensión de estas zonas, así 
como para dejar en suspenso todos 
los derechos reconocidos por esta 
disposición, cuando así lo aconsejen 
razones de in terés nacional. 
Los Gobernadores Civiles, de 
acuerdo con las Autoridades mi l i ta -
res, c u i d a r á n de publicar con la su-
en el ar t ículo 6.° del Decreto de 10 que haya lugar. 
de Enero de 1937, he mandado ins- procede, las multas ^ r . ^ ^ 1 1 ^ 0 ' ^ 
tes.» 
corres Si t rui r expediente sobre dec la rac ión 
de responsabilidad c i v i l contra Ma- E l 38 dispone: «Durante 
nuel Muñoz García, vecino de Ora- pectivas épocas de veda \ ^ re^ 
de esta provincia, habiendo nombra- ¡ de agua dulce de cualquie 0 Peces 
do Juez instructor al de primera ins- que sean y muy especia ínP 
sa lmónidos , así como tambié6 ^ ins t rucc ión de Murías de tancia e 
Paredes. 
Así lo m a n d ó S. S, ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 11 de Jul io de 1938.—Se-
gundo Año Triunfal.—Cipriano Gu-
tiérrez. 
Tesorería de Hacienda de la 
provincia de León 
A N U N C I O 
El Sr. Arrendatario dé la Recau-
dac ión de Contribuciones de esla 
, provincia, con fecha 15 del actual, 
ficiente an te lac ión , en los «Boletines participa a esta Tesorer ía h a b e r 
Oficiales» de las provincias respecti-
vas, la d e m a r c a c i ó n y extens ión de 
las referidas zonas de caza, y las sus-
pensiones citadas en el pár rafo pre-5 D 
cedente. 
S é p t i m o . — : Q u e d a n termiriante-
nombrado Auxi l ia r de la misma en 
el partido de La Bañeza, con resi-
dencia en Quintana del Marco, a 
mente prohibidas la c i r cu lac ión y 
venta de especies de caza en las zo-
nas que no se haya autorizado su 
captura. 
Ocíafo—Los Gobernadores Civi-
les inse r t a rán esta Orden en los «Bo-
letines Oficiales» de las provincias 
de su mando, para general conoci-
miento, y para que por las Autor i -
dades locales, Guardia Civ i l , Guar-
dería Forestal y d e m á s Agentes de. 
la Autoridad se preste la m á x i m a 
ayuda en la finalidad perseguida con 
esta disposición. 
Noveno.—Serán de ap l icac ión to-
das las disposiciones en materia de 
caza que no se opongan a la presen-
te Orden. 
Lo que comunico a V. I . a los efec-
tos oportunos. 
Dios guarde a V. I . muchos años . 
Burgos, 23 de Julio de 1938.— 
I I I Año Tr iunfa l . 
Raimundo Fernández Cuesta 
l i m o . Sr. Jefe del Servicio Nacional 
de Montes, Caza y Pesca F luv ia l . 
hiendo considerarse los actos del 
nombrado como ejercidos personal-
mente por dicho Arrendatario de 
quien depende. 
Lo que se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL a los efectos del ar-
t ículo 33 del Estatuto de Recauda-
ción de 18 de Diciembre de 1928. 
León, 22 de Julio de 1938.—III Año 
Tr iunfa l .—El Tesorero de Hacienda, 
Miguel Alvarez.—V.0 B.0: E l Delegado 
de Hacienda, A. Pita do Regó. 
Distrito Forestal de León 
Idministracídn oronncial 
Comisión provincial de incautanón de 
tienes de León 
A N U N C I O S 
De conformidad con lo prevenido 
A N U N C I O 
Para dar cumplimiento a lo pre-
ceptuado en el a r t í cu lo 36 del Re-
glamento de 27 de Diciembre de 
1907, dictado para la ejecución de la 
Ley de Pesca l luv ia l de la misma 
fecha, hago públ ico que la y,eáa 
para la trucha c o m ú n y d e m á s pe-
ces de agua dulce comenza rá el d ía 
1.0 de Agosto. 
E l a r t ícu lo 37 del citado Regla-
mento dice: «Por las Alcaldías res-
pectivas se d a r á la debida publ ic i -
dad a los edictos a que se refiere ^el 
a r t ícu lo precedente; pero tampoco | ! 
Esta Inspección temen^nariaque 
ta la importancia extraor cíÓD 
para la Sanidad tiene la ^te-
calificativa de las defunci enCi3 
ra a los Sres. Médicos ^ obligac^ 
Púb l i ca Domiciliaria Ia de 
de llenar en los certifica 
función las dos causa^ 
la falta dé aquella, como la dé los inmediata ^ fund,a%%i'nos ^ ,a 
edictos mencionados, será causa de evitar el empleo ae otajjieiiietJ 
exención de responsabilidades para cisos que dificultan n ,^ oIies. 
cangrejos, queda terminanf! 05 
prohibido tener, transportar n nte 
a la venta dichos p r o d u c t o ^ 
serán considerados corno fraud 
tos, y como tales, decomisados d i 
luego, pudiendo destinárselos a 
establecimientos públicos, salvo 
excepciones que se establezcan paj! 
la pesca con caña.» 
El 39 dispone: «La pesca con caña 
será permitida en todo tiempo a 
cuantos tengan la licencia corres-
pondiente y el pescado así obtenido 
en tiempo de veda podrá ser trans-
portado por el propio pescador para 
su consumo, pero no podrá ser ven-
dido.» 
Todo lo cual se pone en conoci-
miento del público para su exacto 
cumplimiento. 
León, 21 de Julio de 1938.-III Año 
Tr iunfa l .—El Ingeniero Jefe, Luis 
Arias. 
INSPECCION PROVÍiAL DE SHM 
BEJiflN 
C I R C U L A R 
Con ésta fecha me comunica e 
Sr. Jefe de Estadística de León, que 
se ha dirigido a los Médicos de Asi -
tencia Púb l i ca Domiciliaria de ^ 
dos los Ayuntamientos de 
cía, in teresándoles el cumpUnj^ 
con el mayor celo posible, de ^ ^ 
las causas de las de-le m» ^«a"— rioCÍ0' 
funciones, así como las inserí 
nes de abortos. ndo en cuen-
tos 
A los Alcaldes que, sin motivo jus-
tificado omitan dicha pub l i cac ión 
en su debido tiempo, se les exigirá — - , Vega 
las responsabilidades gubernativas a de Sanidad, José v 6 
León , 21 de Julio de 
Inspector Tr iunfal .—El 
p f p U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
S E R V I C I O S D E B E N E F I C E N C I A 
0 
de acogidos en los Establecimientos benéficos, por cuenta dé fondos provinciales, durante el mes 
junio úl t imo: 
R e s i d e n c i a s p r o v i n c i a l e s d e N i ñ o s 
Residencia de León 


































BAJAS DE ACOGIDOS DURANTE ESTE MES 
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plir la edad 
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Ingresadas en el 
actual' 
T O T A L 
general 
25 





Quedan en el 
establecimiento 
12 
H o s p i t a l e s 
De San Antonio A b a d . 
Villafranca del B ie rzo 
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V a r . Hem. 






















M a n i c o m i o s 
""«"kConjo . 
H ^ i U d o l i d . . 
^ J ^ c i a (hombres). 
0:ncia( ,nujeres)-
Existencia 














V a r . Hem 


















B A J A S D U R A N T E E L M E S 
Por Ucencia 
temporal, etc. 

























4e 10 do A/t en el BOLETÍN OFÍCIAL de la provincia, en cumplimiento de lo ordenado por la Comisión Gestora en 
iVlar2o de 1938. 
n . El Presidente, 
A m a n d o /?. del Valle. 
León, 20de Julio de 1938.-III Año Triunfal. 
El Secretarlo, 
José Peláez. 
DELEGACION PROVINCIAL DE TRAGAIO 
Según se dispone en el a r t í cu lo 2.° 
de la Orden del Ministerio de Orga-
n izac ión y Acción Sindical de 30 de 
Junio p róx imo pasado, publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia, n ú m e r o 153 del día 9 de Ju-
l io del corriente a ñ o , s o b r e «Décima» 
de Paro, muchos Ayuntamientos en-
v í an la cert if icación a que se refiere 
el a r t í cu lo 1.° pero no env í an el acta 
suscrita por la Comis ión Adminis-
tradora de la «Décima» a que se re-
fiere el citado ar t ículo 2.°, certifican-
do sobre los apartados a), b), c), d), 
e), f) y g) del mismo. Es necesario 
qua a la mayor brevedad posible 
por estar ya muy adelantado el pla-
zo concedido en el a r t ícu lo 1,° todos 
los Ayuntamientos o agrupaciones 
de los mismos que no hayan cum-
plido este requisito lo hagan envian-
do la citada acta al Ministerio, pues-
to que el no hacerlo así, determina-
ría la anu lac ión según se determina 
en el apartado 6.° del a r t í cu lo 6.° de 
la referida Orden. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revoluc ión 
Nacional-Sindicalista. 
León, 22 de Julio de 1938.—III Año 
Tr iunfa l .—El Delegado Isidro Tas-
cón . 
M a de ClasifíGaciAn 
León 
Revisión de 
Relación de los mozos confirmados prófugos por 
esta Junta. 
Boñar 
Alvarez Fernandez Esteban, hi jo 
qe Francisco y Valentina. 
Cabo Arenal Rafael, de Casimiro y 
Marcelina. 
Cabo L iébana Matías, de Anasta-
sio y Elena. 
Cienfuegos Lar io Enrique, de Bo-
nifacio y Generosa. 
Fernandez Gómez Jesús , de Loren-
zo y Filomena. 
Fernandez Mart ínez Julio, de Va-
len t ín y Consuelo. 
García Fernandez Antol ín , de Isi-
doro y María . 
García Hompanera Policarpo, de 
C á n d i d o y Benita. 
García García C á n d i d o , de Adolfo 
y María . 
González Aguado José, de Angel y 
Evencia. 
González A; goitia Roque, de J u l i á n 
y Tomasa. 
González García Santos, de Cir i lo 
y Angela. 
González González Marcelino, de 
Alejo y Concepción . 
Lobo Gómez Dalmacio, de Dalma-
cio y Paula. 
López Montaña Antol ín . de Fede-
rico y Asunc ión . 
Muñiz Diez Eladio, de Santiago y 
Amada. 
Peláez Reyero F ro i l án , de Benito y 
Francisca. 
Ramos Jesús , de Angelina. 
Sánchez Fernandez Inocencio, de 
R a m ó n y Felipa. 
Sánchez Valle Florines, de Hermi-
nio y Juana. 
Vi l l a Rodríguez Gregorio, de Re-
dro y Esperanza. 
Cármenes. 
Bayón González Angel, de Gabriel 
y Baldina. 
Cuetara Cas tañón Antonio, de F l o -
rentino y Florentina. 
Diez González Antonio, de Ro-
mualdo y y Jesusa. 
Fernandez Fernandez Nicanor, de 
Laureano e Inés. 
Fierro González Eugenio, de Eu-
genio y Andrea. 
Fierro Velasco Melquíades , de Ma-
nuel y Engracia. 
Flecha Suárez Leandro, de Servi-
l io y Rosa. 
González Diez, Victoriano, de Ma-
nuel y Catalina. 
González González Juan, de Cons-
tantino y Rosa. 
Gutiérrez Orejas Francisco, de 
de Melquíades y Ramona. 
López Fernandez Manuel, de E m i -
l io y María . 
Riva Fernandez José , de Constan-
t ino y Clara. 
Rivera R o m á n Bautista, de Mat ías 
y Luisa. 
T a s c ó n García Benedicto, de M i -
guel y Luisa. 
La Ercina 
Castro García Lorenzo, de Cayeta-
no y Casimira. 
Delgado Ogueta Juan, de J u l i á n y 
y Piedad. 
F e r n á n d e z García Alberto, de Pon-
ciano y Agripina. 
F e r n á n d e z Sánchez Ricardo, de 
Gregorio y Baldomera. 
Fuentes Méndez Casimiro, de José 
y Flora. 
García Canseco Ezequiel, de Igna-
cio y Agustina. 
García García Lucio, de Lucio y 
García Suárez 
Santiago y Luisa. 
Pascual Bayón Eduardo H 
ino y Brígida. uo'de ^ 




Rodr íguez García Marti^ 
Leoncio y Marcelina, 0' ^ 
Rodríguez Sánchez José ^ » 
t ino y Hermelinda. ' 
Sánchez Alonso Geremías, de p 
miro y Mana. 
Sánchez Gutiérrez Dalrn 
Epigmenio y Maximina. 
Valladares Alvarez José, de Arse 
nio y Rosaura, 
Valladares Rodríguez Lesmes dP 
Benigno y Amalia. 
Matallana 
Alvarez Flórez Herminio, de Mi-
guel y Regina. 
A'rgoitia Aquil ino, de desconocido 
y Remedios. 
Arias Rodríguez Benigno, de Vi-
cente y Leonilda. 
Diez González Manuel de Luis y 
Aurelia. 
Diez Robles Vicente, de Francisco 
y María . 
Gutiérrez Alonso David, de César 
y Etelvina. 
Láiz Tascón Victorino, de Román 
y Antonia . 
López Sandoval Felicísimo, de 
J o a q u í n y Aurea. 
Moro Diez Maximino, de descono-
cido y María Agustina. 
Parra García Ismael, de Celestino 
y Felicidad. 
Suárez Blanco Isidoro, de Ismael y 
Laureana, ,, 
T a s c ó n Tascón Alfredo. deFam 
y Josefa. . , unt. 
Vázquez Lorenzo Eutimio, de M 
celino y Aniana. droy 
Vihuela Gutiérrez Emilio. 
Consuelo. 
La Robla , Rogatoy Alegre T u ñ o z Manuel, 
Vic to r ina . Amiili110 
Calva García Toribio, de 
y Feliciana. de «Iose 
Castro Balbuena E n n q ^ 
de A0' 
Benita. 
adicto, y Catalina. Castro Gutiérrez Rene 
t o n i o y María. r n é o , & ^ 
Cas tañón Blanco 
Indalecia. . Ae h ^ 0 
Castro Valle Eugenio, 
Elv i ra . .0 de Jo5 ' 
Diez García Arsenio. 
Juana. 
^ ^ e i a Rafael, de José y Ro-
píez vu 
&üT*' . A»? Martínez Arsenio, de 
.vVenancia. 
Jos6 y , r^ntilla Isidro, de Constan-
Garcia 00" 
v Cándida-
tin()y - Gutiérrez José, de Javier y García uui 
^ ález Flecha Faustino, de Isi-
González Gutiérrez Claudio, de 
Santos y Josefa. 
González García Florencio, de Ma-
nuel y Rosa-
González Revuelta Antonio, de 
Juan y Pascuala. . 
Gordón Gordon Herminio, de Ma-
riano y María. 
Gutiérrez Gutiérrez E l i c i o , de 
Eduardo y Florentina. 
Gordón Bobis Juan, de Manuel y 
Josefa. 
Gutiérrez González Balbino, de 
desconocido y Rosa. 
González Diez Manuel, de Manuel 
y Felisa. 
Llamas Rodrígez Lucio, de| Añá-
delo y Modesta. 
Fernández Castro Manuel, de N i -
colás y Antonia. 
Prieto González Balbino, de San-
go y Bibiana. 
Ranero Reñones Luciano, de Ju-
üán y Carmen. 
Rodríguez García José de Bernar-
do y Juana. 
Rodríguez González Francisco, de 
benigno y Victoria. 
Rodríguez Rodríguez Bernardo, de 
"defonso e Isabel. 
EusTbia0^013 J0Sé' de Herillinio y 
yEstéSCastro Feliciano'de Juan 
na. 
X« ^o/a de Gordón 
Alvarpy Ai 
cisovpr¿ *Varez Avelino, de Nar_ 
J'María. ez Antonio, de Manuel 
^ n * ^ 1 ™ ^ n t i a g o , de P l á -
E > ^ „ e J 0 ManueI. de Juan y 
as R ri • 
!21,>niena.rÍ8UezC4n<ii<lo.de Jo sé 
T¿SSU4re2Pel¡pe , de Felipe y 
' C » ^ " Ernesto, de Avelino 
Blanco Brugos Serafín, de Fran-
cisco y Rosalía. 
Cabezas de la Fuente Dionisio, de 
Máximo y Luc ía . 
Cano Diez Pedro, de Pedro y Ca-
talina. 
Cañas. Viñuela José, de El íseo y 
Andrea. 
Casado Gil Antonio, de Serapio y 
Manuela. 
Lera García Isidoro, de Isidoro y 
Teodosia. 
Diez Ordóñez Teodoniiro,de Fran-
cisco Belarmina, 
F e r n á n d e z Alvarez Antonio, de 
Manuel y Escola. 
F e r n á n d e z Alvarez Buenaventura, 
de Francisco y Cánd ida . 
F e r n á n d e z Diez Marcelino, de En-
rique y María. 
F e r n á n d e z Barrios Saturnino, de 
Buenaventura y Juana. 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z Guillermo, 
de Jesús y Herminia . 
F e r n á n d e z García Manuel, de Ma-
nuel y Consuelo. 
F e r n á n d e z González Laureano, de 
Laureano y Aurora. 
García Riera Alfonso, de J o s é y 
Lorenza. 
García Robles Cánd ido , de desco-
nocido y Elvira . 
Garc ía Rodríguez Francisco, de 
Manuel y Aurelia. 
Garc ía Rodríguez Honesto, de Se-
rapio y Herminia. 
González García Pedro, de Anto-
nio y Juana. 
González Diez Desiderio, de Fran-
cisco y E n c a r n a c i ó n , 
González García Angel, de Juan y 
Anastasia. 
González González José, de Ma-
nuel e Indalecia. 
González Robles Segundo, de Teo-
doro y Patrocinia. 
González Rodríguez Antonio , de 
Dionisio y P acida. 
González Pérez Alejandro, de Sa-
turn ino y Beatriz, 
González Sierra Isidoro, de Fede-
rico y Consuelo. 
Gutiérrez Blanco Vicente, de Ma-
nuel y Ana María. 
Gutiérrez Diez Pedro, de P lác ido 
y Elv i ra . 
Gutiérrez Nuevo Laureano, de 
Herminio e Isabel. 
Iglesias Gerardo, de desconocido y 
Manuela. 
López Diez Samuel, de Manuel y 
Ana María . 
Llamas García Manuel, de Isidoro 
y Rosenda. 
Llamas López Feliciano, de Fe l i -
ciano y Ascensión. 
Marcos Abad Vicente, de Vicente 
y Elvira . 
Mart ínez Alvarez Manuel de Angel 
y María. 
Melón Vega Valerio, de Felipe y 
Felicidad. 
Morán Huerta Adolfo, de Gregorio 
y María . 
Muñiz García Federico, de Alvaro 
y Dolores. 
Muñoz Castellano Feliciano, de 
Secundino e Hipól i ta . 
Pastor S a n d í n J u l i á n , de Eugenio 
y Benjamina. 
P á r a m o Bañera Adriano, de Anas-
tasio y Lucia . 
Pes taña Franco Luís , de Manuel y 
Flora. 
Por tugués Mart ínez T o m á s , de Sa-
turnino y Avelina. 
P iñe ro Pérez Luis, de Eut iquio y 
Mercedes. 
Puente González José, de Victor ia-
no y Agueda. 
Robles Alvarez Benjamín , de Ge-
neroso y Pilar. 
Robles Benavides Federico, de Ce-
lestino y María Antonia. 
Rodr íguez Alonso Heliodoro, de 
Celestino y Adela, 
Rodríguez Castro Atanasio, de 
Atanasio y Marcelina. 
Rodríguez García Angel, de Jorge 
y Prudencia. 
Rodr íguez Rodríguez Antonio, de 
Rogelio y Concepción . 
Rodr íguez Rodríguez Adolfo, de 
Victoriano y Juana. 
Rodr íguez Torres Isidoro, de Per-
fecto y Antonia . 
Sánchez Alvarez Rafael, de Balta-
sar y Rosa, 
Santos Calvo Florentino, de Ro-
sendo y Filomea. 
Santos Diez Isidro, de Pr imi t ivo y 
Cristina. 
Suárez Diez Vicente, de Gregorio 
y Benita. 
T a s c ó n Alvarez Desiderio, d e 
Agustín y Dominga. 
Torres F e r n á n d e z Lucas, de Anas-
tasio y Rosenda. 
Vázquez García Antonio, de G u i -
l lermo María , 
Viñue la Alronso Victoriano, des 
Víctor y Carolina. 
(i 
Rodiezmo 
Alvarez F e r n á n d e z Emlio , de A t i -
lano y Josefa. 
Alvarez González Aurelio, de Ma-
nuel y María. 
Bueno Rodríguez Esteban, de Ru- • 
fino y Rosa. 
Cañón González Avelino, de Gabi- i 
no y Rosa. 
Cañón Gutiérrez Angel, de Leonar-
do y Victoria. 
F e r n á n d e z Cañón Agustín, de An- i 
gel y Josefa. 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z Graciliano, 
de Manuel y María. 
Fierro González Emil io , de Manuel 
y Emil ia . 
González Fierro Pedro, de Pedro y 
Jesusa. 
González González Teodoro, de i 
D a m i á n y Manuela. 
González Rodríguez Heliodoro, de 
Santiago y Catalina. 
González Viñuela Amador, de Ma- j 
nuel y Elvira . 
Gutiérrez Castañón Daniel, de Ra-
fael y Ana María. 
Gutiérrez Gutiérrez Bi í larmino, de ' 
Franc seo e Higinia. 
Gutiérrez Orejas Valent ín, de Al-I 
fredo y Alfonsa. 
Mart ínez Cadrecha Dionisio, de 
José y Elvira . 
Martínez Gutiérrez Enrique, de 
Manuel y Balbina. 
Morán Cañón Severiano,de Cipria-
no y Anastasia. 
Morán García Severino, de Silve- | 
r io y Esperanza. 
Rodríguez Diez Constantino, de 
Jesús y Aurelia. 
Tascón Cañón Manuel, de Cipria-
no y Rosa. 
Tascón Diez Constantino, de Plá-
cido y Rosa. 
Tascón Vega Emil iano, de desco-
cido y Manuela. 
Santa Colomba de Curaeño 
Campos Ontanil la Germiniano, de 
Francisco y Carmen. 
Diez F e r n á n d e z Telmo, de Anto-
nio y Ascensión. 
González Castro Basilio, de Fran: 
cisco y Emi l ia . 
González Robles F ro i l án , de Maxi-
mino y Asunción . 
Lia mera F e r n á n d e z Baldomero, 
de Felipe y Amalia . 
Pérez Blanco I luminado, de Sigi-
fredo y Valentina. 
Robles Escapa Obdul io , de Anice-
to y Teodora. 
Robles García Dionisio, de Sinfo-
riano y Venceslada. 
Robles J a lón Máx imo , de Emilo y 
Braulia. 
Valdelug ñeros 
Aldeano F e r n á n d e z Manuel, de ^ 
Valent ín y Fidela. 
Alvarez Ordóñez Heliodoro, de 
P r i w C Ü o y Dolores. 
Cuesta González Lucas, de Anto-
nio y Josefa. ! 
Diez Ordóñez Benigno, de Victo-1 
riano y Gregoria. 
González Orejas Gregorio, de Gu- j 
mersindo y Concepción . 
Llamera F e r n á n d e z José, de Ense-
bio y Aurora. 
García F e r n á n d e z Aureliano, de 
Aureliano y Soledad. 
González González Andrés ,de Pau-
l ino y Rosalía, 
González González Lorenzo, de L o -
renzo y María . 
Solís González José, de Mannel y 
Br ígida . 
Stiárez González R a m ó n , de A m -
brosio y Adelaida. 
Valdepiélago 
Diez González Alejandro, de Mar-
celino y Carmen. 
Láiz Sierra Modesto, de Diego y 
Laurentina 
Mart ín de la Sierra T o m á s , de Ma-
nuel y Felisa. 
Valdeteja 
Alvarez Alvarez Celestino, de Juan 
y Gabriela. 
F e r n á n d e z Cañón Juan, de Fran-
cisco y Marta. 
F e r n á n d e z Diez Celestino, de Mar-
cial y Agustina. 
González García Emi l io , de Ra-
m ó n e Inés. 
Cont inuará 
oídos en dicho expedi 
rezcan, ante el JuZgado . ' c^pa. 
en el plazo de ocho días eUa''a 
desde la fecha de publi¿aCOmí< 
presente. Los obreros a l u r i ^ ^ 
los siguientes: ^ son 
José López Ramón, 
rnández R a m ó n , P r u d e n c i o Ferná-^UOnis 
m ó n , F r a n c i s c o Castro Gay Ha-
Pedro G ó m e z N ú ñ e z , Lorenzo RnH 
R o d r í g u e z , Manue l F e r n á n d e z ^ 
on , J u a n G a r c í a Suárez , ^ a' m 
luzgado Miliíar Especial d8 Ponferrada 
E D I C T O S 
Siguiéndose en el Juzgado Mil i ta r 
de Ponferrada, y por de legación de 
la Comisión Próv inc ia l de León, ex-
pediente para la incau tac ión de sa-
larios anteriores al movimiento, de-
vengados y no percibidos, por au-
sencia, de los obreros de las empre-
sas «Moro, S. A.», «Tomás F e r n á n -
dez», «Diego Pérez» y «Rafael Alba», 
de Fabero, por el presente, se cita, 
llama y emplaza a los que en 18 de 
Julio de 1936, trabajaban en las de 
Diego Pérez, para que si desean ser 
G o n z á l e z R a m ó n , ü b a l d o » 
R a m ó n , L e o n a r d o Alvarez Cereced 
J e s ú s A l o n s o Ar ias , Manuel Gar 
A l o n s o , J o v i n o E n r í q u e z Escudr'3 
A n t o n i o F e r n á n d e z López, EÜ\QÍ-' 
Pascual A b a d . Teodoro Rigón A|^a 
rez, J o s é G a r c í a González, 'Emeren-
c i a n o de la Fuente Rueda, Ramiro' 
A l v a r e z G o n z á l e z , Leonardo Alvarez 
Cerecedo, Pedro G a r c í a García, Luis 
R o d r í g u e z Pascual, Baldomero Ra-
m ó n V a l l e d o r , Cás to r Sarmiento 
Prada , O v i d i o G a r c í a García, Angel 
G a r c í a R o d r í g u e z , Manuel Berlan-
ga M a r t í n e z , Angel Bobis Suárez, 
I nocen te Grande Garc ía , José Fer-
n á n d e z Ar i a s , Donare Fernández 
R a m ó n , F ranc i sco Rigón Alvarez, 
J u l i o R ivada V á r e l a , Saúl Deiros 
P i l l a d o , M a n u e l Mar t ínez Gavela, 
J e s ú s G o n z á l e z Barreo, Daniel Pérez 
Gavoso, P l á c i d o Ga ic í a , Jaime Ma-
d e r m e N ú ñ e z , Manue l González, Ai 
d r é s Rivas Blanco , Juan Martine: 
M o r a , M a r c e l i n o S u á r e z García, An-
d r é s Rivas B lanco , Juan Martínez 
M o r a , J a i m e R o d r í g u e z García, Ama-
deo R a m ó n , Gabr ie l Martínez, 
b i á n R a m ó n Fernandez, Moisés Lo-
pe/. T a l a d r i z , Fernando López . 
pez, A g u s t í n M a r t í n e z Martínez, 
g í n G a r c í a G a r c í a , J o s é Blanco ^ 
c í a , N a r c i s o Cadenas MartineZ:bad 
n u e l G a r c í a Fernandez, DaV¡,a n. 
G u t i é r r e z , I s i d o r o Mart ínez 
dez, M a n u e l L ó p e z Meredo, _ ^ 
Rivas Eres, J o s é Rey BrüZ ¡Qso-
n u e l D í a z H e v i a , An ton io Lo? J 
BarredP' 




rio, Manuel González 
dro García Osorio, Jua 
ñue la , Enrique Alvarez 
Marcelino Flórez AriaS' ' Garc'3 
Caurel Soto, Fidel Gar? anUel Ca' 
Benigno Vázquez ^ f ^ V 
rro Córdoba , Manuel ^ 
nandez, J o a q u í n Martine2 
Bernardino Folgueiras ^ ' 
Arias Fernandez, 
R a m ó n , Belannino l ^ r 
zalez, Angel Fernandez 
^ o T n i ó n Fernandez, Avehno 
^ Alvarez, Alberto Vicente 
^ U a n u e l Fernandez Fernan-
peoto, 1 pernandez Fernandez, 
An&e . T>Afaf José García -onZález Pérez, 
Gil Pérez, Blas José María 
georiz' " '¿¡rredo, Manuel Blanco 
P^eá0 Santiago Donis R a m ó n , 
RodrÍf Aria8 Alvarez, Pedro Maro-
t,era tes Manuel Cañedo Meredo, 
l"Flie.n^ Alvarez Cerecedo, Serafín 
Se ndez Ramón, Manuel Rel lán 
FernaBenjaniín Expósito S imón , An^ 
Dia.Z' Fernandez Fernandez, Jesús 
Snez Ramón, Baldomero López 
Santiago Valle Cañal , Ri-




Alberto Robledo R a m ó n , J o s é M a r -
tínez Fernandez, Feder i co Cabe l lo 
Turienzo, Ricardo G o n z á l e z Voces, 
Miguel Salgado A b e l l a , F e r n a n d o 
lávela Cerecedo, A n t o n i o Lisa Rosa, 
Manuel Rodríguez G o n z á l e z , Secun-
dino Ramón, Renedicto R. R a m ó n , 
Enrique Araujo R o d r í g u e z , M a n u e l 
González Rodr íguez , E m i l i o Ries-
coSilván, José G o n z á l e z L ó p e z , M a -
nuel López R a m ó n , F e r m í n C o r e i g i -
do Montes, An ton io G o n z á l e z Vega, 
José García Garc í a , Pedro G a r c í a 
González, Avelino G a r c í a Fe rnandez . 
José Baizán Menendez, D o s í t e o D í a z 
González, Antonio Inyes to N u ñ e z , 
Angel Marues S á n c h e z , Perfecto A l -
wez González, Pedro G u r d í e l Ra-
nún, Jesús San t ín , D o s í t e o N o v o . 
Antonio Alvarez G o n z á l e z , L a u r e n -
^oTaladriz Alvarez, A m a n d o G o n -
2alez Díaz, Francisco Pascual A b a d , 
ose Alvarez González , M a n u e l L ó p e z 
«i. Fermín Alvarez G o n z á l e z , M a -
r„ bonzalez, B e n e d i c t ó G onzalez 
droo3! CéSar Alvarez A l v a r e z , Pe-
«arti 0 SUareZ' N i c o l á s M a r t í n e z 
nez. Constantino T u r i e n z o A l -
^umersindo 
I l lau, José Baizán Menendez, Avel i -
no García Fernandez, José Fernan-
dez Fuentes, José Neira Pérez, Pas-
cual R a m ó n Valledor, Eduardo Do-
nis González, Rodolfo Suarez García, 
Andrés Mart ínez Fernandez, Perfec-
to Robles Fernandez. 
Dichos sujetos se encuentran en 
ignorado paradero, y cuyas d e m á s 
circunstancias se ignoran.\ 
Dado en Ponferrada, a 12 de Julio 
de 1938.—II Año Tr iunfa l .—El Se-
cretario, Gerardo F e r n á n d e z Yá-




Siguiéndose en el Juzgado Mil i tar 
de Ponferrada, y poi de legación de 
la Comis ión Provincial de León, ex-
pediente para la i ncau t ac ión de sa-
larios anteriores al Movimiento, de-
vengados y no percibidos, por au-
sencia, de los obreros de las empre-
sas «Moro, S. A.», « T o m á s F e r n á n -
dez», «Diego Pérez» y «Rafael Alba», 
Fernandez R a m ó n , Pedro García 
Mar t ínez , José Rey Brujo, Marino 
Pérez, José Fernandez Fernandez , 
Eduardo Alvares Rodr íguez , San-
tiago Fernandez Oria, Agust ín Vá-
rela Fernandez , Antonio Rivas Ro-
dríguez, Long ínos González Barredo, 
Elíseo Fernandez , José Pérez Fer-
nandez, Constantino Suarez Armes-
to, Eladio Ríos López, Pedro García 
Mar t ínez , José Manuel Rodríguez 
González, Pedro Cerviño, Manuel 
Pérez López, Saveriano López López, 
Longinos González Barreras, E l i d o 
Fernandez , José Pérez Fernandez , 
Constantino Suarez Fernandez , Ela-
dio Ríos López, Lucas Unquer^ Ca-
bañas , Daniel Pardo Javieiro, Ben-
j a m í n Fernandez Alvarez , J o a q u í n 
Jame Gonzalez-Riera, Manuel Ra-
món Cachó ni Domingo de la Fuente 
Rueda, Adolfo González, Manuel 
Navas La Fuente, Juan Taboada 
Tuyo, Ubaldo Legarcyes Ventura, 
Pedro Otello Rodríguez, Francisco 
de Fabero, por el presente, se cita, | González Arias, José González Arias, 
l lama y emplaza a los que en 18 de I Abelardo Vega Alvarez , Emi l io Lo-
Julio de 1936, trabajaban en las de I pez Niño, Serafín Rodríguez Cifuen-
«Diego Pérez», para que, si desean) tes. Garlos Blanco. Faustino Pardo 
ser o ídos en dicho expédiente , com- 'López, Dalmiro Lamas González, R i -
parezcan, ante el Juzgado ya citado, cardo López García, Luciano Pérez , 
en el plazo de ocho días, contados Gumersindo Juá rez Ovalle, Hipól i to 
desde la fecha de pub l i cac ión del González Fernandez , InocencioGar-
siguiente. Los obreros aludidos, son ¡ cía García, 
los siguientes: 
José Lago Canóniga , 
Marcelino Mart ínez Rodr íguez , San-
Miguel Abella Novo, José Antonio tiag0 pinor pereZj Navid Nadal Blan . 
co, José P^erez F'ernandez , Manuel 
Díaz Pérez, Carlos Lornard ía Fer-
nández , Manuel Bruses Rodr íguez , 





«quín Vega Valle, Hi lar io García 
Hafaei n ^ ' ^ u s t í n Maroto Alonso, 
Alvarez Blanco» Basilio Ovalle 
^ Gartí A0 Gastro Vi l l a r ' V ida l 
•^onioN*' Manuel P í r e i r a Pardo, 
^I\amóneiraAPerez' León Fernan-
s4sLonp^ * drés Donis R a m ó n , 
^ Alvarez, Luciano Gon-
Alvarez Alvarez , Rodrigo Quiroga, 
Camilo Fernandez, Eduardo Alva-
rez Rodr íguez , José Campelo Arias, 
Ensebio Fernandez Chao, Antonio 
Berlanga García, Alfonso Viña Ex- ñas perez Antonio Salgado Abella. 
pósi to, Gumersindo López Taladnz, Gabriel Lopez T a l a d r í z , Dosíteo 
Ubaldo Donis R a m ó n , Grisanto Pé- Bustog Femaildez , Manuel Alvarez 
rez, José R a m ó n Fernandez , Etni l io 
sati, ranco 
l ( > o Ra Primitivo Cadenas, «ion Ramón, Manuel 
• Vela. Santos Blanco 
__.ría 
Manuel Díaz Fer-
^ ^viaM. , , , ' ^ - " i i n j s n i a l 
> e z Dla Martinez- J o s é M a 
f H n p U l a 2 . Man 
^ ^ ^ ^ Vázquez Vázquez. 
' Man^l P.^r10, LoPez Lo-^az iglesias, José 
Abella García, Luís Mart ínez Ro-
dr íguez, Eduardo López López, Ra-
mi ro ] Martínez García, Ben jamín 
Alvarez Mar t ínez , Bernardino Gaii-
delero Blanco, P e d r o Candelero 
Blanco, He rmógenes Pezal Blanco, 
Luciano García García , Manuel Nu-
ñez Arias, Aladino R a m ó n R a m ó n , 
Manuel Pardo González, Senén Gar-
cía Rodr íguez , Manuel Gómez Gon-
zález, Palatino Martínez C h a c h ó n , 
Eduardo Perrero Rodríguez, José 
Santiago Diez, Leopoldo R a m ó n 
Fernandez, Manuel R a m ó n Valle-
dor, Manuel Diez Fernandez, Do-
mingo González Vega, Gregorio Cer-
viño González, Felipe Cerviño Gon-
zález, David Vidal Blanco, Aqui l ino 
Fernandez , Florentino Alvarez Mar-
tínez» Remigio Blanco Yañez , Fran-
cisco Fernandez Otero, Publio Alon-
so García, José Iglesias Gavela, Ru-
desindo Diez Fernandez, Federico 
González Fernandez , Florencio Me-
néndez Gavela, Enrique Arias Gon-
zález, Baldomcro Arias Alonso, Ra-
món Gómez Lopez, Ben jamín Ra-
món Ramón , José Fernandez Ra-
món , Amadeo R a m ó n Valledor, Pe-
dro Fernandez R a m ó n , R a m ó n Mar-
tínez, Narciso Amigo Marqués , D o -
lores Fernandez Alvarez , María Pe-
rez Alvarez , Avelino R a m ó n Ca-
chón , Manuel Fernandez Linacero, 
Pedro S a e z Mar t ínez , Francisco 
Quintana Marqués , Emil iano Abella, 
Manuel Lopez Salgueiro, Ben jamín 
s 
Expós i to Simón. José R a m ó n Diaz 
Fernandez, Antonio Rivas Rodr í -
guez, Juan José Arias Velasco, San-
tiago Donis R a m ó n , Emi l io Riesco 
L ib ran , Antonio Alvarez González, 
Agustín Martínez Mar t ínez , Hipól i to 
González Fernandez, José Blanco 
García , Manuel R a m ó n R a m ó n , Ma-
nuel López R a m ó n , Jul io González 
Gómez, Horacio Sant ín Santalla, 
Francisco Pascual Abad, José Gon-
zález Abella, Jaime Maderne Nu-
ñez, José Alvares González, José 
García Mauriz, Florentino Alvarez 
Mar t ínez , Lisardo Ovalle Vega, Ma-
nuel Cañedo Moreda, Genaro Ra-
m ó n Ramón , Narciso Cadenas Mar-
t ínez, Ati lano García Fernandez , Va-
leriano Rodríguez García. 
Dichos sujetos se encuentran en 
ignorado paradero, y no se conocen 
de ellos otras circunstancias. 
Dado en Ponferrada, a 12 de Ju-
l io de 1938.—II Año Tr iunfa l .—El 
Secretario, Gerardo F e r n á n d e z Yá-
ñez, - V.0 B.0: E l Juez Instructor, 
Garlos Alvarez. 
Requisitorias 
Arturo Martínez, Angel F íga redo , 
Angel Serrano Vega, Antonio Pérez 
Vello, Antonio Macías, Antonio F i -
garedo F e r n á n d e z o González, Arse-
nio Delgado Alonso, Abelio Mart í-
nez Pérez, Angel Figueroa F e r n á n -
dez o González, Angel Te r rón , Alfre-
do Gutiérrez Arroyo o Santalla, An-
gel F e r n á n d e z González, Agust ín Ma-
roto Alonso, Agustín Rodríguez Ro-
dríguez, Benedicto González,Benígno 
Prieto González o F e r n á n d e z , Ber-
nardo Franco Toral , Blas T e r r ó n 
Pérez, César Arias Barrios, César 
T e r r ó n Abad, Segundo Campoman^s 
Prado, Custodio Ferreira Fer re í ra , 
Lisardo Campelo, Constantino Pra-
da Fe rnández , Dositeo Taboada Ló-
pez, Domingo F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
Domingo Pol F e r n á n d e z , Domingo 
Vázquez Val íña , Domingo Alonso 
Alonso, Emerenciano de la Fuente, 
Eulogio Pascual Prieto, Enrique Ro-
dríguez «Zorrique», Ezequiel Gue-
rrero Arroyo, Florentino Alonso Nú-
ñez, conocido por Florel «El Zapa-
tero», Francisco Pascual Abad, Fran-
cisco Pol, Gino Silvestre llamado «El 
I ta l iano», Herminio García Cantón , 
José García Mart ínez «El Cachor ro» , 
J u l i á n García Rodríguez, José Pérez 
Arias, un tal Marcelino, un tal Mar-
cia l , un tal Serafín, un tal Sixto, el 
conocido por el «Sastre de Ponferra-
km® 
DE LEON 
Cédala de requerim 
Por la presente, dando 
da», José Pérez Arias, cuyas circuns-
tancias se ignoran, así como su pa-
radero actual, habiendo estado ave-
cindados ú l t i m a m e n t e en Fabero y 
Vega de Espinareda, comprendidos 
en el n ú m e r o segundo del a r t ículo 
663 del Código de Justicia Mili tar , 
c o m p a r e c e r á n en el t é rmino de cin-
co d ías ante el Juzgado Mil i tar Es-
pecial de Ponferrada, para notificar-
les el auto de procesamiento que por 
el delito de adhes ión a la rebel ión, 
he dictado en causa que instruyo, y 
para ser reducidos a pr is ión contra 
ellos decretada en el mismo auto, 
aperc ib iéndoles , caso de incompare-
cencia, con ser declarados rebeldes 
y pararles el perjuicio a que haya 
lugar en derecho. 
Dado en Ponferrada a 15 de Jul io 
de 1938.—II Año Tr iunfal .—El Juez 
instructor, Carlos Alvarez.—El Se-
cretario, Gerardo Fer-Yáñez. 
to a lo mandado por el s 
primera instancia de estén " ^ d p 
misionado por el Ilmo SrpaDrt!do Co, 
te de la Audiencia, para eieon!81^ 
la Via de apremio la resol,,? ar Por 
tada por el Excmo Sr Gní 0n (iic-
Mil i ta r en expediente de ino a<ior 
nes, seguido ante este mismn itacio-
do contra el ex-General Tor h ^a-
,n ^í0 Mar-
^erta Y con casa «n el Pueblo de ^ 
Jacinto Rueda Pérez (a) «Prices», 
Julio Rivada Várela, Juan A. Martí-
nez «El Andaluz», José Landeira 
Cachón , José o Lorenzo A l o n s o 
Blanco, Luis López Rodríguez, Ma-
nuel Figueras González o F e r n á n d e z , 
Manuel Basante Valcárcel , Manuel 
F e r n á n d e z García, Miguel Miguélez 
(a) «El Francés» , Vicente Miguélez, 
Nicanor Barros Quirós , Florencio 
Toral López, Pacífico Rodríguez Val-
dés, Pedro F e r n á n d e z Alonso, Per-
fecto Alvarez, R a m ó n García Rubio, 
Rafael Rivera Blanco, T o m á s T e r r ó n 
Abella, Maestro de L i l l o , Vicente de 
la Mata, Víctor o Vicente Alvarez 
Iglesias y Vi rg i l io T e r r ó n Mendaña , 
cuyas circunstancias se ignoran, así 
como su paradero actual, habiendo 
estado avecindados ú l t i m a m e n t e en 
Fabero y Vega de Espinareda, com-
prendidos en el n ú m e r o segundo del 
a r t í cu lo 663 del Código de Justicia 
Mil i tar , c o m p a r e c e r á n en el t é r m i n o 
de cinco días ante el Juzgado Mil i ta r 
Especial de Ponferrada, para not i -
ficarles el auto de procesamient 
que por el delito de adhes ión 
rebel ión, he dictado en r 
instruyo, y para ser reduci 
sión contra ellos decretan, 
mtsmo auto, ape rc ib i éndo le 
de incomparecencia, con ser 
rados rebeldes y pararles el peí 
cío a que haya lugar en derecho. 
Dado en Ponferrada a 15 de Julio 
de 1938. - I I Año Tr iunfal .—El Juez 
instructor, Carlos Alvarez.—El Se-
cretario, Gerardo Fer-Yáñez. 
t ínez Cabrera, 
propiedades 
ñuela de esta provincia y hov "",u*" 
norado paradero, supon iéndose^ 
se encuentre al servicio de los 
xistas, se le requiere para que enT/" 
m i n ó de octavo día, haga efectiva , 
responsabilidad señalada en dinh 
expediente que consiste en tres millo0 
nes de pesetas y las costas, bajo aDe: 
cibimiento de proceder contra U 
bienes que le fueron embargados v 
d e m á s que se conozcan de su propie-
dad, hasta cubrir la suma referida y 
los que pueda adquirir en lo sucesi-
vo a esta prescripción si, por su in-
solvencia parcial, hubiera que ar-
chivar los autos. Al propio tiempo, 
se le requiere para que de lugar aí 
apremio, designe si le interesa, den-
tro de segundo día. Perito que en su 
nombre intervenga con el nombrado 
por el Juzgado en la tasación de los 
bienes y presenten en los seis días, 
los t í tulos de propiedad de los in-
muebles, y para su publicación en 
los periódicos oficiales con objeto de 
que sirva de requerimiento al ausen-
te, expido la presente en León a cin-
co de Julio de mi l novecientos trein-
ta y ocho.—II Año Triunfal . - El Se-
cretario, Valentín Fernández. 
Núm. 436.-32,25 ptas. 
A n u n c i o s p ^ t j c u l a i ^ 
Aáiias de león(S.pAdm, 
A c o r d ó por el Consejo A 
nis t rac ión de esta Sociedad el P .^ 
de un dividendo complemen 
del tres por ciento .con imp"6 
cargo de los Accionistas por' , e¡ 
neffcios del año l937'.sredei día 1° 
pago del mismo a Par"\ 0ficinf 
de Agosto V™*l™°'ueadeOrdoñoll 
de esta Sociedad, calle u 
n ú m . 17, cupón n ^ J d o ^ hf¿ 
La cuan t ía del d i v i ^ n st0 de 
cha la deducción del i^nes de la 
osetas 13,85 para ^aC -ríe A y de pesetas 2,5/P 
tes de la serie B. deJ938.'1 ,eel 
v i e d o , 2 4 d e J u l ^ 
^ fin T r u n f a l . ^ ^ ' ^ A n . G- ^ ño r i u n 
min 
Núm. 43«-
o d ¿ AdniinistJ^^oO pta^ 




de 14 Palomera (León), 
desa. berrenda e^ c j - ^ e ^ ^ 
años , en plena Brn0UFel'PeT Sa. 
Razón a su dueño J 2 5 U ^ s. 
Carretera de U O . ^ ' ^ 
